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1. Код: ВНЗП17. 
2. Назва: «Контролінг». 
3. Тип: вибірковий. 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4. 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4. 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Король Б.О., к.е.н., 
доцент кафедри менеджменту. 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 
• розробляти організаційні засади створення служби контролінгу на підприємстві; 
• формувати систему бюджетування; 
• застосовувати методи оперативного та стратегічного контролінгу; 
• робити діагностику фінансово-господарського стану підприємства і приймати 
оптимальні управлінські рішення. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 
підготовка, контрольні заходи. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Економічна теорія», 
«Менеджмент». 
12. Зміст курсу. 1.Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання. 2. 
Характеристика об’єктів контролінгу. 3. Організація управлінського обліку в системі 
контролінгу. 4. Система планування та бюджетування на підприємстві. 5. Організаційно-
методичні основи формування та функціонуванняконтролінгу. 6. Методичний інструментарій 
оперативного контролінгу. 7. Експертна діагностика фінансово-господарського стану 
підприємства. 8. Контролінг інвестиційних проектів. 9. Контролінг у системі прийняття 
управлінських рішень. 
13. Рекомендовані навчальні видання. 
1. ДавидовичI.Є. Контролінг:Навчальнийпосібник.– К.:Центручбовоїлітератури,2008.–552с. 
2. Карпенко О.В. Управлінський облік: навч. посіб. / О.В.Карпенко, Д.В.Карпенко – К.: Центр 
учбової літератури, 2012. – 296 с.  
3. ДогадайлоЯ.В. Контролінг: конспект лекцій. – ХНАДУ, 2011. – 56 с. 
4. Маркіна І. А. Контролінг для менеджерів: навч. посіб. / І. А. Маркіна, О. М. Таран-Лала, 
М. В. Гунченко. – К.: «Центр учбовоїлітератури», 2013. – 304 с. 
5. Терещенко О. О. Фінансовийконтролінг: навч. посіб. / О. О. Терещенко, Н. Д. Бабяк. – К.: 
КНЕУ, 2013. – 407 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20год. лекцій, 30год. практичних занять, 70 год. самостійної роботи. Разом – 120год.  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, практичні завдання, індивідуальні 
завдання, індивідуальні науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання. 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль (40 балів): екзаменписьмовийв кінці 6 семестру. 
Поточний контроль (60 балів): 2 модульних контролі (по 20 балів), виконання практичних 
завдань (10 балів), індивідуальна розрахункова робота (10 балів). 





















1. Code: ВНЗП17. 
2. Title: «Controlling». 
3. Type: selective. 
4. Higher education level: І (bachelor’s degree). 
5. Year of study, when the discipline is offered: 3. 
6. Semester when the discipline is studied:6. 
7. Number of established ECTS credits: 4. 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: B.Korol, Ph.D. in 
economics, AssociateProfessor, Management Department. 
9. Resultsofstudies: after studying the discipline the student must be capable to: 
• develop the organizational principles of controlling service establishment at the enterprise; 
• form a budgeting system; 
• apply methods of operational and strategic control; 
• make diagnostics of the enterprise financial and economic state and make optimal managerial 
decisions. 
10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control 
measures. 
11.Disciplines preceding the study of the specified discipline:«Economic Theory», 
«Management». 
12.Course contents:1. Controlling: essence, functions, types and main tasks. 2. Characteristics of 
controlling objects. 3. Organization of management accounting at the controlling system. 4. Planning 
and budgeting system at the enterprise. 5. Organizational and methodical foundations of forming and 
functioningthecontrolling. 6. Methodical tools of operational control. 7. Expert diagnostics of 
financial and economic condition of the enterprise. 8. Controlling the investment projects. 9. 
Controlling in the making managerial decisions system. 
13. Recommended educational editions: 
1. ДавидовичI.Є. Контролінг:Навчальнийпосібник.– К.:Центручбовоїлітератури,2008.–552с. 
2. Карпенко О.В. Управлінський облік: навч. посіб. / О.В.Карпенко, Д.В.Карпенко – К.: Центр 
учбової літератури, 2012. – 296 с.  
3. ДогадайлоЯ.В. Контролінг: конспект лекцій. – ХНАДУ, 2011. – 56 с. 
4. Маркіна І. А. Контролінг для менеджерів: навч. посіб. / І. А. Маркіна, О. М. Таран-Лала, 
М. В. Гунченко. – К.: «Центр учбовоїлітератури», 2013. – 304 с. 
5. Терещенко О. О. Фінансовийконтролінг: навч. посіб. / О. О. Терещенко, Н. Д. Бабяк. – К.: 
КНЕУ, 2013. – 407 с. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
20 hours of lectures, 30 hours of practical classes, 70 hours of independent work. Total – 120 
hours.Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementing business 
games, case studies, individual research tasks, using the multimedia tools. 
15. Formsandassessmentcriteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 
Final control: (40 points): written exam at the end of the 6th semester. 
Current control (60 points): 2 modular controls (20 points), practical tasks (10 points), individual 
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